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RÉSUMÉ 
Au cours de cette allocution, quelques voies de recherche et développement en 
photonique intégrée à base de matériaux organiques seront développées. Plusieurs 
approches hybrides qui sont issues de domaines transverses de la physique et de la 
chimie pour la réalisation de Micro-Résonateurs (MRs) 2D, 2.5D et 3D sur polymères 
seront présentées. De telles voies parallèles soulignent l’intérêt de développer des 
technologies et procédés hybrides, comme les traitements plasmas, la micro-fluidique, 
la déposition de films biomoléculaires en biophysique, qui s’adaptent et se couplent 
aux processus classiques de couches minces déjà existants pour l’intégration optique. 
 
MOTS-CLEFS : Polymères ; traitement plasmas ; fluides complexes ; 
biophysique moléculaire ; micro-résonateurs (MRs). 
1. INTRODUCTION 
L’objectif pédagogique de cet oral est de développer quelques exemples ciblés où l’émergence de 
certains procédés et techniques hybrides a pu et a su apporter des solutions intéressantes en 
s’adaptant aux besoins de la photonique intégrée. Ces approches hybrides, qui peuvent apparaître 
‘non conventionnelles’ au premier abord, se situent de la physico-chimie et traitements plasmas, 
jusqu’à  la biophysique moléculaire et systèmes intégrés de fluides complexes (ou micro-fluidique). 
2. LA CHIMIE ORGANIQUE COMMERCIAL, LES PLASMAS, LA MATIERE MOLLE EN FLUIDES 
COMPLEXES ET EN INTERFACES BIOMOLECULAIRES POUR LES MRS EN PHOTONIQUE 
Deux possibilités émergent en termes d’utilisation de matériaux organiques : les produits 
commerciaux ou alors la synthèse de cette chimie organique en laboratoire. De nombreuses 
substances et résines commerciales se sont avérées des candidats organiques intéressants ces 
dernières années [1-7] sans l’utilisation de technique coûteuse de type gravure par faisceau 
d’électron. L’utilisation de techniques complémentaires, en particulier les traitements plasmas et 
leurs analyses, peuvent permettre l’obtention de couches à fonctionnalités spécifiques, et même 
totalement nouvelles en modifiant, améliorant et contrôlant fortement les propriétés physico-
chimiques des couches et des surfaces organiques déposées ; que ce soit par exemple par 
fonctionnalisation de surface pour diminuer les pertes en propagation au sein de structures [8-9], ou 
bien pour créer de nouvelles structures photoniques MRs 2.5D par modification des énergies de 
surface et augmentation du travail d’adhésion aux interfaces multicouches organiques lors des 
procédés de mise en forme [10]. La biophysique avec ces procédés biomoléculaires (techniques de 
dépôts de films Langmuir-Blodgett (LB) nanométriques) et ses outils d’analyses relatifs aux 
couches de lipides d’indices faibles, ou encore le vaste domaine des systèmes de fluides complexes 
sur puce (micro-fluidique) peuvent se positionner en technologie bas coût adjointe à une fabrication 
de masse. La liste des approches hybrides est sans doute longue, comme l’utilisation des films de 
LB pour le contrôle des ‘gaps’ sub-longueur d’onde de MRs-3D [11], la génération de MRs-3D sur 
organiques par techniques dite de ‘flow-focusing’ de trains de gouttes polymères sur puce [12-15], 
couplées aux techniques de lithographies en UV profond [16,17]. 
CONCLUSION 
De nombreux procédés hybrides, appartenant à la biophysique moléculaire, à la physique des 
plasmas, aux principes et techniques issues de la fluidique, peuvent être appliqués pour le 
développement de structures MRs originales en photoniques intégrées sur organiques. Ces 
approches qui peuvent apparaître non-conventionnelles par rapport aux procédés plus employés en 
couches minces et nanotechnologies, peuvent s’avérer ‘relativement’ simples dans certains cas et 
sans doute élégantes et intéressantes pour participer au développement de la photonique intégrée. 
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